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EL COST HUMA DE LA GUERRA CIVIL 
A SABADELL. ELS MORTS AL FRONT* 
JESÚS MAESTRO 
Quin va ser el nombre de sabadellencs que van 
morir o van desapareixer als camps de batalla durant 
l'última Guerra Civil? Quan van caure i a quins fronts 
de guerra? Foren molts els sabadellencs que van morir 
lluitant al bando1 franquista? Aquestes i altres qües- 
tions intentarem resoldre al llarg d'aquestes Iínies. 
Primerament val a dir que la guerra la podem di- 
vidir en dues parts clarament diferenciades. La prime- 
ra, viscuda com a prolongació de I'esclat revoluciona- 
ri, i una segona fase caracteritzada per la militarització 
i la successiva incorporació forcada de les diverses 
lleves. 
La primera fase de la guerra, doncs, es caracterit- 
za per la participació de voluntaris que, enquadrats en 
les columnes dels diferents partits i sindicats, anaren 
a combatre als fronts, a I'aragones en especial.' El 
nombre de voluntaris entre l'esclat de la guerra i el 
22 d'octubre del 1936 ha estat xifrat en 1.535,2 
La segona etapa de la contesa bel.lica, caracterit- 
zada per la militarització forgada de lleves, comenga 
el novembre del 36 amb la creació de I'Exercit Popu- 
lar de la República, amh la consegüent dissolució de 
les milícies obreres i de les dels partits, i amb la crea- 
ció, el desembre del mateix any, de 1'Exercit de Cata- 
lunya. A partir d'ara el nou exercit regular republica 
* Aquesr rreball ha estar possible gricies a un ajut del Cen- 
rre d'Hist6ria Contemporinia de Catalunp. 
' Andreu CASIZJLS, Sabadefl, informe de i'oposició, vol. 5 ,  
Guerra i Revolució, 1936-1939. (Sabadell, 1983) p. 21.57. 
sera nodrit per les diferents lleves que seran incorpo- 
rades a mesura que avanci el conflicte b?l.lic i les gai- 
rebé continuades desfetes republicanes. 
Així, doncs, el marc del 1937 seran mobilitzades 
les lleves del 1931 al 1936. Cap a finals del mateix any 
van ser cridades i incorporades les lleves del 1929 al 
1931 i les del 1937 al 1940. Els reclutaments del 1927, 
1928 i 1941 foren lncorporats cap a I'abril del 1938, 
un cop Catalunya queda ayliada de la resta del territo- 
ri republica. Desesperadament ja, foren mobilitzats per 
I'octubre del mateix any els reservistes del 1923 al 1926 
i, a punt d'entrar els franquistes a Barcelona, es crida- 
ren totes les lleves des del 1915 i el primer reclutament 
de la del 1942, encara que aquestes darreres crides no 
tingueren cap resultat prictic. 
Els combatents de la ciutat participaren a la ma- 
joria dels fronts de guerra, en especial a les batalles 
de Terol, la de I'Ebre, la del Segre i la batalla final per 
Catalunya, 
Cronol6gicament, també podem dividir la guer- 
ra en dues etapes clarament diferenciades: una primera 
que abastaria des del julio1 del 1936 fins a la tardor- 
hivern del 1937 i una segona fase des de comencaments 
del 1938 fins a I'acabament del conflicte, la primave- 
ra del 1939. 
Per a la relació de les expedicions de voluntaris sortides cap 
el front, vegeu José Antonio POZO. El Comit? Local de Defensa 
(Jzfiol-Octubre. 1936), &S Josep M .  BEXAIIL ed a[$, La Repúbfltca 
i la  Guerra CiviL Sabadeff 1931-1939 (Sabadell, 1986), ps. 187-188. 
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La primera etapa, en la qual com hem vist abans 
les tropes són formades hisicament por voluntaris i en 
la qual els fronts es van configurant, comprovem que 
aquests. alhora, són forca estables i amb un nombre 
de víctimes redutt (vegeu els grafics 1 i 2). Així. doncs, 
veiem com I'any 1936 el nombre de haixes és forp re- 
duit (20 baixes registrades). El primer veí de Sabadell 
caigut en el front de guerra va ser I'Antoni Garcia i 
Fuentes, el qual morí a pocs metres de la ciutat de Bel- 
chite, al front d'Aragó, el 16 d'agost del 1936. Mal- 
grat tot, un altre sabadellenc, Antoni Batista i Sana- 
huja, va morir el mateix 19 de juliol, a Mallorca, encara 
que les circumstancies especials de I'illa arran de la in- 
surrecció feixista no ens permeten de saber si fou mort 
en acció de guerra o bé fou represaliat. 
bre de víctimes de guerra aniri creixent, coincidint amb 
les grans batalles de la guerra: Terol, Ebre, Segre i Ca- 
talunya (vegeu els grafics l i 2). 
És en aquesta segona fase de la guerra quan, com 
bem assenyalat al principi, es produeix la incorpora- 
ció massiva dels homes de les diferents lleves per tal 
de fer front a les creixents necessitats bel.liques de 
I'exercit republica. 
El grafic 2 ens revela com els successius avencos 
de les tropes franquistes van provocant cada cop més 
víctimes entre les files republicanes: arribada de notí- 
cies dels soldats morts o desapareguts a la campanya 
de Terol (gener-abril de 1938); arribada dels rebels a 
Catalunya i separació del país de la resta del territori 
republica (abril-juny); i, finalment, la gran batalla de 
I'Ebre, a la qual seguir2 gairebé immediatament la ba- 
talla de Catalunya (agost 1938-febrer 1939). Val a dir, 
pero, que les noticies sobre els desapareguts i els morts 
en els diferents combats arribaven sovint amb un re- 
tard considerable, com hem pogut constatar amb di- 
ferents testimonis orals, a causa de les dificultats de 
comunicació entre els diversos fronts i la reraguarda. 
Així, per exemple, és forca probable que moltes de les 
víctimes enregistrades el gener del 1939 haguessin caigut 
en realitat setmanes o, fins i tot, alguns mesos abans.' 
Els sabadellencs, com la generalitat dels catalans, 
van combatre i van morir principalment als camps de 
Catalunya i Aragó. Més del 89% dels ciutadans locals 
caiguts a la guerra ho van fer en aquests dos paisos, 
la qual cosa ens indica que, en aquest aspecte, Saba- 
del1 no va ser diferent de la resta del país (grafic 3). 
Territorialment, durant la primera etapa de la 
guerra, la gran majoria de les vícrimes va caure al fronr 
d'Aragó; destaquen en aquesta fase les localitats i les 
batalles de Belchite i Tardienta. Malgrat tot, trobem 
un memhre de la CNT, Josep Estévez, que morí a Ma- 
drid, on van ser enterrar el 2 de desembre del 1936. 
En aquesta Ppoca podem parlar, doncs, d'un front ara- 
gones estable. 
Aquesta primera fase de la guerra, doncs, s'allar- En la segona fase de la guerra, en la qual es do- 
garia fins la tardor-hivern del 1937, moment en el qual, nen els xocs més importants, els sabadellencs comba- 
abans de la batalla de Terol, es produeix una certa reac- tran a gairehé tots els fronts de guerra. 
tivació del front aragnnes, al qual eren destinats la ma- Terol sera la primera gran batalla de la guerra en 
jor part dels combatents sabadellencs. Sera, doncs, a que participaran massivament soldats de Sabadell. Aquí 
partir de setembre-octubre d'aquest any quan el nom- moriri 1'11% de les víctimes registrades de la nostra 
) Cal adverrir que d'una proporció forga elevada de víctimes ció. Per tant, rots els grafics es refereixen únicamenr a aquelles per- 
no es tenen notícies de la data ni  del lloc de llur mort o desapari- sones amb dades registrades i comprovades. 
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GRAFIC 2 .  Morti a /a Guerra Cizii/. Disfn6uciÓ rneniuai. 
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ciutat. Segonament, la gran batalla de I'Ebre, amb la 
practicament contemporania ofensiva del Segre, amb- 
dues en rerritori catala, que xuclaran més del 30% 
dels caiguts totals. Cal dir que tot i que molres de les 
víctimes no tenen registrar el lloc de la mort o de- 
saparició, repassant les dates podem veure con la ma- 
joria dels sabadellencs va morir, efectivament, lluitant 
a 1'Ebre. 
Un cop acabada aquesta batalla, les tropes fran- 
quistes avancaren per Catalunya, on es dóna, també, 
una forra proporció de ciutadans morts o desapareguts. 
Durant aquesta batalla, perduda ja la guerra per als 
republicans, molts foren els sabadellencs que s'ama- 
garen per tal de no morir i tornar a llurs cases. Un tes- 
tirnoni oral ens ha comentar la son desgraciada de dos 
companys seus que el 26 de gener del 1939 foren morts 
per les tropes de Líster en sortir del seu amagatall i cri- 
dar «iViva Franco!)>, convencuts que les tropes que te- 
riien al davant eren de I'exercit franquista. 
' Altrer (1.7%) 
País Valencia 16.3% 
Un fet remarcable és la desaparició, entre desem- 
bre del 1938 i gener del 1939, d'alguns ciutadans a 
la rnateixa ciutat de Sabadell, presumiblement al lo- 
cal de la UGT, la qual cosa fa pensar en la possibilirar 
que es tracti d'exiliats, encara que consten al Registre 
Civil com a desapareguts. 
Com hem indicar més amunt, també hi hagué 
sabadellencs que regaren amb la seva sang generosa al- 
tres territoris peninsulars; destaca el més del 5 %  que 
morí a la zona de Madrid-Centre (grafic 3). 
Sabadell, com a ciutat catalana, fou lleial a la Re- 
pública i, per tant, la majoria d e l ~  seus combatents ho 
feren al costat d'aquesta. Malgrat tot tambe va perdre 
joves que, voluntariament, combateren amb el ban- 
do1 franquista. D'entre totes les víctimes registrades, 
només 11 moriren al bando1 rebel. La majoria d'ells 
lluitaren al catala Terc de Montserrat, pero s'ha com- 
provat l'existencia d'un legionari, Alguns d'aquests jo- 
ves eren, a més, militants de Falange Española. 
1.600 m ~ ~ f ~ ~ ~ i ~ ~ ~  
[--=] Naixemenir 




confir. 19.0U/o LI. Lleves 
G R ~ F I C  4 .  Evolz~ió de /a pobiació de Sabadell Naixernentr r de- 
funcioni 1931-39. 
fvnts: Naixerneno i Defuncions 1931-1935, nDiari de SabadeIh, 
4.185, 19.1.1936: Naixcrnents i Defuncions 1936-1939, Registre Ci- 
vil; Defuncions al front, Registre Civil i altres fonts, dades elabo- 
rada  per I'autor. 
Quant al nombre de sabadellencs que efectiva- 
ment va morir o va desapareixer durant la guerra, les 
fonts consultades ens han mostrat que foren uns 600, 
de documentats. Malgrat tot, la consulta dels llibres 
de lleves del 1036 al 1941 presenta un problema. De 
les 206 persones enregistrades com a mortes o desapa- 
regudes (sense especificar-ne ni el lloc ni les causes), 
hem trobat, arnb I'ajut de testimonis orals i d'altres 
fonts, les circurnst2ncies de la desaparició de 69 d'elles. 
D'aquestes, 4 varen morir després de la guerra o fora 
dels camps de batalla i 4 més continuen, sortosament, 
vives. Fent una projecció, doncs, el 88,41°h de les res- 
tants foren víctimes de la guerra, la qual cosa ens do- 
naria unes 120 víctimes més als fronts de batalla. 
Aixi, doncs, podem concloure que les víctimes re- 
gistrades més les pertanyents als llibres de lieves farien 
pujar el nombre total de caiguts a 710. Tenint en comp- 
te el fet que Sabadell el 1936 comptava amb 48.774 
habitants,' els morts als fronts de guerra suposarien 
1' 1.45% de la seva població total, sense comprar les víc- 
times de la repressió i l'exili. 
Cal tenir en compte, a més, els sabadellencs que 
van deixar de néixer (grafic 4). Mentre a la primera mei- 
tat de la decada la mitjana de naixements es xifrava 
en 818, durant ]'epoca de la guerra aquest nombre dis- 
minueix espectacularment. sobretot l'any 1939.' 
Val a dir que tarnbé 6s interessant de veure la xi- 
fra de defuncions ocorregudes a la ciutat. Mentre la 
mortalitat en un any normal es situa entre els 600 i 
els 700 a I'any, el 1938 i el 1939 aquestes xifres pugen 
espectacularrnent. Si tenim en compre, pero, que al 
llarg de la guerra no hi ha gairebé cap registrat com 
a mort de guerra, constatem que la gran mortalitat 
d'aquests dos darrers anys del conflicte bel.lic es deu, 
sobretot, a les conseqüencies de la fam, les privacions 
i els refugiats (grific 4), és a dir, a la dramitica dismi- 
nució de les condicions de vida (grifics 6 i 7). 
La mortalitat bel.lica registrada, pero, representa 
un percentatge forsa variable de la normal enregistra- 
da a la ciutat. Mentre el 1936 només és un 3,24% més 
de la que es dóna a Sabadell. el 1937 el percentatge 
és ja un 10,46%, augmenta I'any següent fins el 
' nDiai de Subade//", 4.581. 19.1.1936. rar excretes de ,~Biari de Subadel/", 4.585. 19.1.1936; les rrsranis 
' Les dades de natalitat i mortalirat del 1931 al 1935 han es- dades han esrai cxtreres del Registre Civil. 
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1.600.000 - 
31,94%, per tornar a disminuir el 1939 fins la xifra de 
9.08%. A la mateixa ciutat, com veiem ai griific 4, i 
per les causes abans exposades, la mortalitat dels pir- Total carns 
jors anys de la guerra és espectacular: el 1938 mor un 
80,00% més que en un any normal i el 1939 la xifra 
és del 32.92%. sempre sense cnmptar amb les vícti- 
mes del front. La natalitat. per la seva banda, pateix 
rambé una gravíssima sotragada: el 1938 la natalitat 800.000 - 
haixa un 33,74% respecte als anys normals, i el 1939 
cl nombre de  naixements sera d 'un 62.96% inferior 600.000 - 
a un any normal. 
400.000 - 
Quant a les fonts urilitzades per tal d'esbrinar 
I'impacte de la Guerra en la població de Sabadell, cal 
dir que el Registre Civil ha aportar menys de la meitat 
de les vícrimes documentades, proporció que es redueix o 
:u un ter2 si tenim en compre també el nombre d'apa- 1931 1936 1937 1938 1939 Anys 
rcguts als ilibres de lleves del 1936 al 1941 fruit de  la 
projccció abans comentada. El Registre d'Entrades de 
I'Ajunrament rarnbé ha estar una inestimable font de GK ,,,:,<, 7. Carn a i.E JcicOr xodor ?ota,de 
SorpreseS. ja que una gran proporció del nombre total b n r :  Escotxadoi de Sabadell, Llrbre de R e g ~ . ~ t , ~  de iei carnr racn- 
de vírtirnrs nornés apareixen en aquesta font. Malgrat ficadei. i931 193s i 1936-1939. ( 2  vols.). i Porcr 1 9 3 ~ ~ 1 9 3 9  (AHS). 
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tot. la més enriquidora ha estat la memoria oral, en 
especial per part d'aquells que van viure la guerra 
directament. Aquestes persones ens han indicat mol- 
res correccions i ens han proporcionar un nombre for- 
Fa elevat de víctimes, I'evidencia de les quals era ine- 
xistent als documents consultats. Aquescs testimonis 
orals ens han indicat persones que teníem registrades 
com a mortes o desaparegudes les quals, sortosament, 
no van morir a la guerra i continuen vives (grific 5). 
La xifra de 700 sabadellencs morts o desapareguts 
als camps de batalla ens dóna una idea del gran irn- 
pacte que, per a la ciutat, suposi la Guerra Civil, so- 
bretot entre la població jove d'aleshores, un impacte 
que avui, 50 anys després, encara és ben present entre 
els ciutadans de Sabadell. 
TAULES DELS GRAFICS 
1936 1937 1938 1939 Total 
Víctirnes 20 73 367 77 137 
J./ 
Víctimes 1 
Gen Feb Mar Abr Maz /un Jul 
Víctimes 1 3 9 1 5 4 2 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Ju/ 
Víctimes 9 14 31 30 24 16 10 
Gen Feb Mar 
Víctimes 18 10 3 
Ago Se; Oct 
1 1 8 
Ago Set Oct 
8 13 10 
Ago Se? Ocl 
37 40 54 
No" Des 
4 5 
Nov Des s.d. 
4 10 3 
Nov Des s,d 
12 46 10 
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Distribució territorial 
Arayó Ebre Catalunya lérol 
Víctimes 77 64 46 31 
Segre Centre-Madrid Belchtte Altre~ 
Vjcrjmes 22 15 12 16 
País Vaiencid Euskadi hfa/i'orca 
Vícrimes 9 2 1 
Andaluna Carta$ena Sense concretar 
Víctimcs 1 1 2 
Naixements i Defuncions 1931-39 
1931 1932 1933 1934 1935 1936 
Naix. 823 840 833 825 725 818 
Def. 673 611 615 634 654 617 
Def. al fronr 20 
l Fonrs Consultades 
Rrgistre Civil 
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EL C O S i  HUMA DE LA CIJEKKA C I V I L  A SABADELI. 
l Carn morta a l'escoxador (en Kg.) l 
193s 1936 1937 1938 1939 
Cavalls 0 0 246.632 182.000 234.346 
Boví 340.456 306.738 104.787 5.261 95.010 
Cresrars 0 4.806 1.939 0 8.630 
Besriar llana 561.556 490.697 157.812 110 185.445 
Cabrit 31.615 28.616 i.772 2 2.673 
POIC 662.191 726.429 146.951 4.989 126.152 
l Total carn (en Kg.) 
1935 1936 1937 1938 
Total 1.595.818 1.557.286 665.893 192.262 
MORTS 1 DESAPAREGUTS 
No*, Ed*, 
Abelló Domencih. Jascp 
Adell Briiian. Joan 
Aguilai ciiia*.. h(,qui1 
Alabarr Bargalló. Joan 3I 
Aik  \l,l,. h a n i e x  
AIa3ruey Margalez, J o s q  
Alavcdia Julima. Fianieir 
41baeda Valli. Alfoni 33 
Albiriih Turés. Ramon 30 
Aliaraz Cayucla. Gcnís 
Al'ázar Díaz, Joa" 
Aliovet C~niijoi.  Fsdrl 
Alfona Mas. lgnarz 
Alma Pecrh. Joan 
Altamira Royo Joan 
Aluair Sanaieban. Jaume 
Atular Cnhurr .  Rafael 26 
Alvira Eihrusiía. lrorldi 31 
Amai Lloiaih, Uuú 33 
Aiidiéi Snnpem. Manucl 
Andié~ Virla. Anioni 
Aiidiiii Pnts, Scdor 
Andúlai rrinández, Jolep 27 
Aia Toiiell, Ernili 
b a g a y  Davi. l.ioieni 




Mara de Rubieloi 
Uasa Nam 
Aimcngol Gzrrip. Arrui 
12.11.37 Aimengol Vidal. Jorep 
26-12-38 Aimingav Viluginéi, Joan 
28-12-38 Ainau M u ~ o n s ,  Jaume 
18-il-38 Arnau Vidal, Miqud 
17-9-38 Arriio hlaninri, Alonco 
21-10-36 Ariuiai Mcsiie. Vicrn( 
114.38 Aseniio Giaiiad08. Gecib 
20.1~38 Arparhi Rbregar. Maiiur 
24.10.38 Aui6 Erriem. Jaume 
19-10-38 Aymeiiih Vilardcll. Geníi 
18-4-38 Bacaidir Campr. Prit  
12-12-38 Brdia Faneió. Joicp 
20-10~37 Badil Fameió. Salvador 
2.3.38 Badia Giidi.  Jaumt  
14-3.38 Badia Sein. Manil lí 
9-11-38 Bagan Penyn. Moisei 
30-11-38 Balaguii Péiri. Agurrí 
2 9 1 3 8  Bdiciia Mayoral. Andieu 
2 3 1 8  Bnrbaia Gaial. Angel 
14-11-38 Bsrrarhina Zaguior, Jorrp 
9 9  Barrita Roig, Anioni 
Abiil-38 Bairér Lanuir. Mairil lí 
21-10-38 Bairér Linaiii. Esaw 
27-12-36 Basaihr Fabiés. Domingo 
2-1-39 Baicunya Gariia. Jorcp 






1936 Yrvil dcl No 
1938 Monialbán 
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ioni Edai 
Baisra Sanahula. Anranl 
Bdda hliró. Joiep 
klmonrc  Molina. Alixandn 54 
Belinn Brloan. Jorep 
Reirtan Reber. i sdi r  
Bcnrdirio Albalete. Firian 
Brniiro Llobrigar, Roben 20 
Beiengueiz Gambúr. Anroni 
B~i ioguei i i  Vinyai. Jorcp 23 
Beinals Ballaa. Anioni 
Bcinai Siió. Rirad 38 
Bcrraliu Erriiih. innorcnii 33 
Berrtana Pah, Mique1 
Brsanpe Umllar. hm<ev 
B~umala i r a í t r .  Lluis 36 
B,aiiik Pdlisó. Jaumi 
B,eIrr Rallo Anroni 
B,rnd,rho Capdcv,la. J 
Do~x Sabairr josip 26 
Boixcda fniiquc. Fraiucsc 
Roirrda Gotér. hlniir' 20 
Boj Maiia. Joaquim 
Bomaula Mallol.Jaaquim 33 
Doni* Canyrllv. Fianriir 
biocy liuiso. Manuel 
Doronai Valir. Dariiel 
Boiiir lipuli. Miquci 24 
Boiii Guiiih. Clrrr 32 
Bo ih  Calvo. Joiep 
Doah Puig. Rakl 
Borihli Plorén. Rufl 41 
Bixronr Cloi. Anioni 38 
Biaoiia Munol. Anioni 
Biorr~ Sala. Kamoi~ 32 
Bnigucia Mniii. Vaicnri 
Bulbina Gorchs. Pcic 41 
Buion Canalr. Fianren 
Busquers R~guan,  L1"ii 
Buxrda C"ii<h. Filnri ic 
Buxó Cuiri. Jaao 
Buxó 'Sous. Kamon 
Cabcllo Fanquci. Fianieri 
Cadeball Esirada Anroni 
Cadcvall Masip. Valeoti 27 
Calvo Firé, Andiiu 
Camaiho Scgun, Anroni 34 
Camarho Scguia. Manuil 
Camana Saralla. Josip 
Cambra knora. Uoreni 
Canadrll Gomi,, Joan 31 
Canalir Mares. J e e p  
Cano Oaiiía. Daiiiil 
Cáoovni Nmaoo. Fianrcir 37 
N"= 
Carablancas Valldepeni. Jaiini 
Caranwar Pi. joan 
Cvanr Nws, R m n  
Casa, Josrp Mari2 
Casas Gaaia. Franrrsc 
Caras Gamcll, Rsmoo 
&sano!,- Morral. Pau 
C~ranavas Crliii. Riratd 
Caso1 Puggror. Claudi 
Cso l  Vcgér, Ramon 
Ca<irlla Adloff, Joicp 
Carrrlli Giné. Jaume 
Cairtllhlmqué hiairinii. iianrar 
Ili#>* U"' de la  rnnn 
9 Balaguc, 
Tcrol 




C~rr i l lc i  Elnr. Jaumi 
Clraia Esquitino. Eniii 
Ccjudo Ballvri. Angel 
Crida FianrEr. Cclciii 
c r r im i i r  so1ii Genís 
Ciuiancta F~lclla. Pius 
Claras6 Gasó. J. 
Chirna Cloia. Elics 
Clavciu Péni ,  Sebnrsa 
Clora CoIc,as, Mana 
Codboa Tairinrr. Josrp 
G i l  Comellai. Andiru 
Calomé l<ali.  Ptrr 
Camm Buquiir.  Fianiirr 
Camprny Riba. Andiru 
Carmargc Vallribcia. J o i p  
Caraminas Viicaiii, Perc 
Coi Capdcusia. Fiaoiiir 
Casp Rovira. Joan 
Casta Cnll, Lluir 
Coiia Rii*. jaumr 
G i r a  F$iiéi. Jaumc 
Toi<r. M,quel 
Costa Rtxa. Joan 
Crcus Ds i .  Esrcvc 
Crtspo Salvador. Jorep 
cmpi .  Anta. 
Cruiell~s Sala. joan 
Cruseilar Ubach, Tomas 
Cruz kl i ran .  J o a p  
CIUZ Pma, Iridre 
Cuadni Aigelagu(s. Joan 
Cubrlli Novilli. Peco 
Cuni Aldoveir, Joan 
Cura1 Alegier, R, 
Chardg Nacenta. Joscp 
Ualmares Vzlls. Anroni 
Dalmau Graupeia. J o i p  
Derncus. j oan lua  
Domenah Colomina. Enir 
Domlntih Carnda.Jaan Maid 
Domlniih DomEncrh Josep 
Domlni-rh lainé, Fianreir 
UomingoJoidm. Anioni 
Domingo Parir. Jascp 
Duran Casradó. Amand 
Duran Solanillzi. Fanreic 
Duxanr Comas. Joan 
Egca hlnoinei. Joiep 
Eleriionci Calillai, Jmcp 










bi ias .  Terol 
Cerro Gordo. ser01 





Afurellsr a Saragoaa 
Pirinru Aragonlr 



























Mora de Rubieloi 
Capdwila Albiichi. Joiip 30 
Cairhnno Reig, Joiep 
Cánelir iiliá2ai Rl ip  38 
Caigo1 Aiqué. Pece 
Caimona Salmiión. Marcu 
Caro! Gabarió, Fllix 
Caiiciar Blq. Eniii 21 
Carreras Bias J o r p  
Cariirai Coitijuai,  hliqurl 33 
Caro1 Ooiz. Manuel 29 






EL C O S T  HUMA DE LA G U E R R A  C l V l 1  4 S A A A D E U  
Nam 
Eloniags Gai ia .  Eusrbi 
Eriandón Errandón. jorrpjoapv#m 
hiaitri Guiid.)orip 
Erpcali Maai. J. 
Fsplupn Rlip, Magi 
Ertcvc Valls. J M. 
Er i i i , rz . Jo~p 
Eiiop Corra. jaumt  
Eirivill Cat. lgnlii 
E~iiuill h b a g a r .  Miqurl 
Esirada A ,  J 
Esrrada Maní. Alficd 
Erinda Vallmirjana. jrcúr 
Errrnda Xinxó.jorcp 
Eximih Macii. Aliicd 
Fibicgar Rius. Eilar(a1 
Fabiér Ambrds. Joaquim 
Rlgi r  tirrula. Modcir 
Fanara Noguér. Fclip 
Fzrcll hlon,o. Eniii 
Fatris Errcfanell, josip 
h r é  PI. Amadcu 
iaiirrai Monra. Salvrdar 
hu Criipi.!oan 
Faz Ballcxa. Manuel 
Rmánde2. 
Fciiagui Czid. Mairi 
krran Gubimes. Gaspv 
Femi  hrrei. Anroni 
Fciici Polads. Emili 
Fcirci Sumi. itanresc 
Fipuirar Biimd. Eoiir 
Ftguirai Eniirh. Hcrmrnigild 
Figueiar Eniiih. Joan 
Figucias Faiaos. Jaumi 
Figueiar hinré. Jaumc 
Figueia Sallzrlr. Eladi 
ilix Caaclló, F n n r r u  
ionr Lleira. Joaquim 
Fiinih Jolira. Joicp 
F,anro Miriinrz, tni,r 
Fianqucra Samprrr. F n n i r z  
Fieinr Coll. l r idn  
Furrci Argemi. Joiip Msia  
Gaii Moiinr. Gi igae  
Gaaér Ronzuno. Marii 
Gai<is Fueoicr. Anroni 
Gaiiia Gasfa. JOKP Marca 
Gairín Giionei. &fe1 
Gaicía Gozálb~i ,  Camil 
Gaccía jvrado. J d s i  
Gaiiia Muin. Andrcu 
Gaicia Ruano. Dídir 
Gaaía Sáii.  Valrnii 
Garreso Capci. Angci 
Gaiida. Joiip 
Gariiga Albairda, Ramon 
Ciiiiga Cubel!. Joan 
Garrig6r Sol t i  Joan 
Gnrpar Brrnúi. &nit 
G a s p s  Gsmiixi, Armand 
Garpar Gamiiii. h n c e r r  
Gibeii. Pere 
Gil Picón. Ml"li~1 
Gili Eriupinyi. Jorep 
scgie 













1937 Tciol. rVolunraii Kaoondr 
1938 Yiol 









7-2-37 Girbca Alirnon. Domlnec 
15-3-38 Godayol Ramonida. L1. 
21-9-38 Gomis Domingo, Jaurne 
18-4-38 
27-3-38 G o m ~  Fiai,gurr.losrp 
16-8-38 Goniile2. Gonzdo 
2.12-36 Goniáliz Gi lwr .  Aiiioni 
27-8-37 Gon2áliz Goniálci. Binjamí 
24.8.31 Gonzálei Mompai jaumi  
24-10-38 Gonzálri Péiei. Samuel 
9-11-18 Goniález Reig. bmili 
Gianei. Josrp 
9-11-38 Granieri hdagnri. Orcsrir 
28-4-37 Goirdia Pau. Joicp 
15.139 Guaxh Uroi, Anroni 
18-4-38 Gubcin Cor.!owp 
27~1.39 Guifull ViIaJaumi 
15.12.38 Guillin k á m e i .  Jarrp 
lj-1-39 Guiu Clinrro. Joiep 
3 8  Gulér Sancho. Angel 
13-11-38 Guimán Baollei. Joicp %aria 
27-7-38 Gurmán Oliuei. Jo i ip  
2.9.38 Gtaclls iainelli. Jaan 
21.12~38 Hurnci Pujal, Naick 
9-1.39 Ibáñir Solbcs. Agusrí 
AbiilL38 
6-6-38 iirndl.  Mnqurl 
5-7-38 lranda Cuniili . joiip 
28-12-38 Iiania Tomh, Rvfi 
1 . 3 3 8  Jara. J < s ó  
7-10-38 Joid i  M a i q ~ t i .  Jorcp Maiia 
25-4-38 Juma Casanova. >\"ion¡ 
Julia T U ~ ~ U .  siidir;  
7 Julia Vcocura. Kamon 
10.2-38 Junrara Enconira. Eniir 
23~9.31 L6pa Auellán.Joan 
25.12.38 L6piz.Ardaya Caipcna. Jmep 
29.I.38 bnntc  Lornic. Jorip 
2 7 ~ 8 ~ 3 8  iiabmiras iliia, hlfoni 
23-11-38 U i i i r  Olrina. Viigili 
1 . 3 1  Llauradó Erriuill. jorep 
10-1-38 Lleou Costa. J 
21.10.36 Llewi Vila. Peic 
12.8~38 Llroozri Cacai, Jzume 
8.10.36 1.libre Paniia1,)oirp 
29~1.37 Uinaicr Obiadon, joaii 
16~8.36 Llobri. Antoni 
154.38 Llanrli Subirór. Joan 
14.10~38 Llore# Gizellr. Mairrlli 
8.9.38 Lluih Sabaré. Cailcr 
Llunell Tuhw. Pric 
16-1-39 Magrinyi. Franreii 
18-9-31 Mallofié Manet. Pcrc 
6-10-31 híamprl Adell. Tomas 
2 3 - 3 9  Mampiio Rincón. Pcie 
11-8-38 híañora Alzix. J 
28-3-38 Maicer Aymrriih, Yiiin( 
4-10-38 Mazo Setia. Manuel 
5-12-38 Eidzti Mari, joan 
1 - 3 1  Ylailanr Domingo. Anmni 
2-10-36 Marquir Campr. Joicp 
30-9-37 Maquis  Venrayoir. Jortp 
8-9-37 Msquls  Caianauai. Anioni 
9.2.38 Maiii Rimbau. Fianrisr 
6-2-38 Mairi tabngrs. Mnrtrl li 






Drrap. C. Loid Defcnia 
22 1936 Terol 
35 Osia 
1935 
30 Vildba drli  Anr  
21 1938 Teiol 
30 Vilalba del h a s  
1937 Crniic 
1933 Columna Marneom. 1st; 
30 Gandira 
1937 Columna Maricom. JSU 
42 Camprodon 
Manin d d  Río 
Sr. Fcliu dc  Llobirsai 
20 193.) Ebre 
ARRAONA. 1 TARDOR 1987 
N"rn 
Mliú" Bayd Rmon  Eliutcti 
MairÍn Gimiaez. Biu 
\(aainii Akllán. A, 
Mairínei Aiqués, Jorep 
Mairlner Barcelona. Crcxeni 
Maninir Frantxua. Pr,e 
Marrincz Lloaoo. Ertcve 
Mroinii Ricari. Jorip 
Mait1nei sciia. E"iii 
Marzo Duran. UDIR 
Maiioia Cosa, Jaayuim 
M s  Iban. Pcic 
Maidiu Fernándei. Joaquim 
Maiíciicr Cuau. Jorcp 
Maiicini Cuiidó. Emili 
Maiiciiei Madi. Joaa 
Marlp Msip. Magi 
Massp Toiiir. Salvador 
Maillwer Mao. jauine 
Marri<id &lavirr. Naiiii 
Mara Ton. Lluú 
Matcu Badia. Ansoni 
Menerer Mlezru. Julii 
\(cc,pó Vzll-llebrc. jorcp 
Mrrallis Caballé, Franicrr 
Mi1,ao Maeguer. Mmucl 
Mimó Mo1,aI. iridrc 
Miqucl Pour, Pcii 
M1quci Toinei. Jascp 
M,ia Fabréi. J a n  
Mira LL"<h, Fiancert 
Minllcr Eiroli. Pcri 
Mola uns. Pianiiri 
Molas Nin. Franrrit 
M0131 Xicob. Joiep 
Moiina Crcus, Josep 
Mompti Querol, Jorcp 
Mompin Ri"<Ó", Pcrc 
Moniagur Soiiaiio. Jarinr Joai 
Monrs& Psrir. Francex 
Monrreili Torres. Anton, 
Moiiecrnr Qucnlió, Jmip 
Moreno Cámli-s. Maiii 
Morera Sola. Sduido, 
Morros Snreiar. Joxcp 
Muiir Balmyi. Javmc 
Mulloi Baibcii. R m o n  
Mumben. Jaumr 
Mvuons Noncli, Andrcv 
Murté Bal~clls. Pon( 
Nsrolái Gómci. Joaquim 
Nogucio Mzraiico. Mxnuil 
Noguér ilñó. jorep 
Nonrll Vdir Nairir 
Eiouvilai 
Novas Curmaih. Ramon 
Nwrll Toiia, Joxep 
01,"é Faja, Joan 
Olivc~as AbillS. Jorip 
Oiivciar Vallr. Joscp 
Olv~ia  E ihc~ i i i na .  Le*ad, 
Oriol Torirr. Joup  
Oiii Ccwcd. Viicns 
Oiri Marri, Pctc 
ostuno c a n d a ,  ~ o v p  
Dar 
31 Vdlniia, a I'Haipirrl 
24 Ct~iilar 
1940 Ebie 
39 Prov. de Girona 
1936 Vila-sacra 
1933 Tatdtcnta, JSU 
25 Biclra 
Dato Nom 
3 0 . 3  Paihcio Rua. Jorip 
D a - 3 8  Paladn Chulia. Germi 
10~11.38 Pallu AibÓ3, Joicp M. 
22-7.38 Palau Dor. Ferm1 
21-10-38 Pallu Tcixidó. Jaume 
10.1-39 Palome S d l d s ,  Perc 
18-1.38 Panada Qucrairó, Rnrnan 
2 2 3 3 7  Panadlr To. Nirolau 
26.11.38 Pzrein Puagpujol. Miquil 
24.10-38 Plris Pulsdcs. Amadru 
13-7-38 Plauai Pexud. Eniii 
8.10.38 Pzrrual Pianell~. J. 
31-5-38 Ollii Poni. Joaquim 
20-8-38 Pzrroi Campo, Erieve 
31-12-38 P a  Torrajada, Julia 
5.1.39 Pellirrr Framiixo, Joíep 
9-4-38 Pcni Pairoi Viccn( 
Pcña Eodilguei, Anroni 
31-1-39 Peña Rodfigucr, Joaquim 
[7-2-39] Paca Giméncz. Llv1i 
9-11-38 Péiei Capel, Prii 
27~12.38 Piiir Maiiinir. Frlnicii 
Apst.38 Péiri Segura. Joicp 
1-10-38 Péiei Zapata. Jmip 
17-1-39 Priirh Bmh .  Joidi 
7-1-39 Prnnin).i Ciomii. Jorrp 
14-5-38 Peixamé Codina. jorep 
3.9.38 Pcrir Aguilai, Jaumc 
18-3-38 Pey Caradcmuni. Joiip 
11-11-38 Pi Buó. Dom8ner 
Piih Claiiml, Jaumc 
27-12-38 Picmyol hoé. Joaquim 
[19-4-38] Pié ladur i l l .  Jom 
P~gné Foii, Jorcp 
18.8.38 Pinyol Toiiei, Ciirrofol 
14.1-38 ~ i n o l  POI. ~ a u m c  
Pino1 Toiiir. Rmon  
21.8.38 Pla Bianrh. Ramon 
23.9-37 PLz Cuullrrar. Jarip 
14-1-39 Pllc Fimi. Angel 
4-4-38 Po1 Roig, Joan 
21-8-38 Polit Chimciiur. Fcliu 
10.11.38 Pani, Prii Miquil 
Porqueiii Nebor, Joan 
12.2.39 Pocirs Sánrhei. Fran~csr 
22.1237 Paradón Olivé. Jorcp 
31-8-38 Parrrll Vallobiia. V. 
31-1.37 Poriui Parú. E 
26.6~37 Poui Clapcia. Joan 
9-6-38 Prar Mesana. LluÍr 
3 ~ 9 ~ 3 8  Prlr Mluii. Gaspar 
21-9-38 Prai Rcdoin. Joscp 
Piaigincrrór Mánei. Anioni 
30-10-38 PzasJoff~e. Armand 
P i é~~e i i i  Hcrnándci. Jarip 
14-8-38 Pubill Sabaré. Anioni 
23.9.38 hiig Giiibau. Anui  
25~12~38 Puig Toisilla. Jlumr 
11.1.39 Puigmvri Andieu 
3~10.38 Pujadoi Coll. Meliró 
24.12.38 Pulanir bpcz.  Joaquim 
i z - i i m  P U ~ R ~ I C  oiinci, joiip 
21.2.37 Pujol Barddir. R&l 
1938 Pujo1 Collado. Mari% 
14-1-39 Pujol Dols. Hornobono 
FA Llevo I lor de k morr 
33 ""agona 
32 Cubcllr 
29 Eba  
Sr. irliu de Uab i i p r  
1938 C Laisl dr Dcfinrr 
27 Al< Aragó 
1937 Hospital d i  Llmni  
34 Hoipiial de Terenasa 
Horpird de Logmnyo 
Ebie 
33 Corbim 
35 l:ayón. Ebic 




25 Marrín del Rio 
Sabsdell, no resideni 
53 Panduii 
EL COST HUMA DE LA GUERRA CIVIL A SABADEU 
Nom 
P"l01. Jaan 
Pumcra Maiip. h g c l  
Qumd 0~6, Mmuel 
Querol Rullo. Manuel 
Quintana Grails. Joan 
Quiniana Vilaurl. Joiip 
Qusnraos Viloanri. Jowp 
Rzdui Seo&. Fixnrer 
Rlfoloir Tomii, Jaumi 
Rrlny Burgor. Jasip 
Ramirez Caiietrro. Emili 
Rigulni Torres, Joaquim 
Kiambau Abclli. Fredciii 
Rihrr Bmller, Jorcp 
Riran Roda. Josrp 
Riera Bcllanrm. Mwrí 
Riera Paloma. Jaumc 
Ríos R a i ,  kanterr 
Ríos R"i2. Joscp 
Ripoll Cancla. E u r b i  
Ripoller Selva. Ramon 
Km Vila. Cl~mlinr 
Roca Gall. Knmon 
Roca Villa. Jaume 
Rodrigo Sampicim, Crertins 
Rodiigurr Capuz. Anioni 
Rodríguer Mcrcadci Kamon 
Roig Regis. Franccx 
Romeu Renom. Jorep 
&qué Millar, Jaumi 
Ras liquiiido, Anta", 
Rayo Cru~llar.  Frmciir 
Rur Suáir,. J o x p  
K"12 Faz. viien( 
Ruin Zafia, Valenti 
Sahara 
Saberci Casañu. Jorip Maiie 
Sabé Anigai. Joiip 
Sibér VxIa. Ramon 
Sala Campoma. Mari 
Sala Campcdon. Jorpp 
Sala* Salar. Tome" 
Salgado Santanl. M 
Sallaces S o l ~ o c ~ ~ ,  J o m  
hllar2r V~lllr.  Mipud 
Qliliei Guadiola, Joan 
Saltani Llar i .  Pcrr 
Sillcnr C l i i d ,  Josrp 
Sallis Olhv?t, J o m  
Sallér J o m  
Salmirón Euobar. Jorip 
Salvai ionr. Pcrt 
Sampcre Comadian. Rliu 
Sampcie Mzaal, Jaumc 
krnpr ie  Rasxli. Jorcp 
Shnrhiz Fcmándri, Joaii 
Sá"ihii Humbniio, Gumrri,nd 
Shnchci Msiínci.  Aniuni 
Slnrhrz Oncga. Joirp 
%,hez rciiano. Joan 
Sancho Lair<. Mlnuri 
Sanlcsndio Bbdir.  Fimccr 
Sanllchi Gubii.  Pcn 
Sanmiqurl Pardo. A 
Santomi Rciaanr, Llub 
Uoc da !a mor, 
Robrcr. JSU 
No", 
Slni Prrseguri. G d c s  
Sapér bids. Mlqvcl 
Sigui Ara, S=Lmdor 
Segura Caroé, Joan 
Seiirii Mercader, Jaumi 
Scnríi Lmion. Jostp 
Seira B~lrian, Uuii 
Seria Caldcis. Pau 
Seria Inglada. E r r w  
Seim Maní. Vircns 
Seria Rodellar Manurl 
Seira Sesa. Jonn 
Seira Sileca. Prie 
Saiscmr Joan, Joan 
Serrar Orrioli. Jorep 
Sifii Llompaii, Fianrcli 
Silva Olivcin. Camil 
Sirgis Pcnalba. Rafe1 
Solanr Faiisr, Joln 
Soler Ala:. J o m  
Soler Aiagay P 
Soler Biioabcu. Ragci 
Solcr Gili, krrvc 
Solc, Mmasa, F r a n t i ~  
Soli-i Solci, Rirard 
Soiiibar Saidi. Jordi 
soto FNIOS. Ml""~1 
Suiairao Graillr, Scharrii 
S u n y r ~  Joaquim 
Svñé Mziiu. Jorip 
Suñcr Plana. Eladi 
u m 1 1  Gii~i*. Manucl 
Tsné Garria. Anroni 
'laya. Sdmdor 
Tciii Smz. Anroni 
Eimoni  Pdmrs, lridii 
Bnagonl  
1938 El V1Sa 





Milicia C I D  
Llcida 
Cami d i  Giroiir 
Terraza E1,rondu. Angel 
Tinió Masordi. PIR 
lomis  Urpi. Joan 
Tolán @ilc. Franrtv 
Tomé Monrxch. Rliu 
Toinei Queralr. Palmar 
Torrar Ula. Jaumc 
Toirrll Gaiiil. Jorep 
Toitrlla Dols. Ml""i1 
Toms Hamidcr. Joan 
Torris Torre, Miyuil 
Tralliio Sutña. Anioni 
Trondo Boiib, Riraid 
Tionthoni Ginés, Anroni 
Tuba1 Maiquml. Viren( 
Tubau Daimtu. J o x p  
Tuba" Pujol, Joln 
Turtl! Camprubi. Jarlnr 
Turill Duih. FPiix 
LQil  Mrnilla. Jo2n 
Urrtlla Muriniz. Frlnccrr 
V*bi0 Ros, Santiago 
Valldauia. Joan 
Valles Erare. J o x p  
Vallrr ú l i i l la r .  F n n i e i  
Valli Fiió, Antooi 
Vdls Cnnilc, Jaumi  
Vsllr Gorga. Pcri 
Ebrt 
Vivcl del Río 
Olllri  




v i r  
Ma,ría del Río 
La Scntix 
1938 Tcml. rNaciondi 





Rubieloi de Mora 
ARRAONA. 1 TARDOR 1987 
Nom 
VegaY~dtÓs. kandrc 
Vegar Pou, Daniel 
V~riiiyol hbat ,  Peie 
Vcrgés hiner. Joln 
Yidd Hli"á"d~2. Mlgi 
Vidd Pibol. Salvador 
Viella Gáluez, Jorcp 
VI!* Alraoib8. Eudald 
Vila Gutéi, Sanriaga 
viiatts Plana. Domlnei 
Vilanov% Maih,  Uu1s 
2.  MORTS I DL)*PAREGUIX SUVI 
Nom 
Abad Botilla. Ezqu#rl 
Ad<ll-An<ll, V,<<"< 
Albanell Codioa. E""< 
Alrayó Caimow, Alfonr 
Andrcu Gimcnc 
Arrnz Sallcnr. Jaiini 
unins EIcoict. lodzlcri 
Baños fivcllas, J o i p  
Baar Ponr, Anroni 
Baibadllo Roja Beirold 
Baibiii Roig. Anroni 
Bartida Burgo*, Anroni 
Beygual Maitiniz. Joan 
Bokzdcra Viñair. J a i p  
B0Yh Cmld<ll. JOPDP 
Csmpr Padrói. Lcandrc 
Carmona Salmitón. Anroni 
Cunblurras Cok in .  J iumi 
Cusjuans Tomtabús Domingo 
Criak hngdzri. Lluir 
Carares Riurerh. Juli 
Clras Aibaner, Dídx 
Caras Muniada. Alvai 
Caixño A m i  Grilcti 
C o m a C l a ~ r i a ,  j oxp  
Companyr Liiii, Amdcu 
Coira Mach, Anui 
Cuadrar Argclagués. Jaumc 
Cunlllé Aoglis. Joln 
De" Cod,na, Angcl 
Dodc<Coiomins. Pcic 
Domincch Ullés. Jaumc 
Domingti. Franrrsr 
Domingo lomr, Angl 
6ddd &va Uoc de b mon 
CONIIKMACI~ 
UISD h'or 
1939 Eliar Caisllvill. Pcre 
1939 Ertcada Inrd. Jaumi 
1936 Fibrcgu Mareiz. Salvado1 
1940 hrral  Kihk. CNtoioi 
1941 hrré  Andrés. Manuil 
1941 Fcrrci Alaiar, Joan 
1936 Fe$ret Scntls, A lw 
1941 Figuiiai Coii, llidrc 
1941 hnr Rier?. Anroni 
1936 Franco Súrhez. Anront 
1938 Frriui Viñas, J axp  
1940 Fuvrei Vila. A l k s  
9 Garrln G"e#a. Jmep 
1939 G W  Guix. Jaures 
1939 G u p v  Bernúr. Joaquim 
1939 Gamina Kadriguri. Joaquum 
1937 Goma Monuiirai. Francat 
1940 Gómcz Aiioa. J o i p  
1937 Gómei Mariinei, Mane1 
1938 Guillim Toou, Jcroni 
1939 Heinándc2 Onnli ,  Jaumr 
1939 Eiuguer Sentir. Jmcp 
1938 J ln i  Solti Jorip 
1936 Lcchi Lnl, Jsumc 
1940 Uobrr Giailis. Knmon 
1939 Uohrr Vdli. Jzume 
1936 Upcz kiul ,  Eduaid 
1936 Lópci Lópei, Joxp  
1940 Lópir Vdero. Franicx 
1940 Macii Ginn. Mique1 
1940 Manenr Sem. Llora( 
1940 Manresa Rosa. Jorcp 
1941 Minincz Cmpilio, iiantrrr 
1939 Maniniz R*urcli. J M 
Nom 
ViI?plrni Domlnccli, hsnresc 
Vilaidill Soli. Joan 
Vilaimbi Vidal. Jorcp 
Vilbgrua Rubio Miqurl 
ViIlalba Péin. Dmiii 
Vilanwa Silmdor, Miqurl 
Vilma Ni'unell, Jovp 
Viaair Uadá, Elireu 
Vivci Palazán, Joicp 
Zambudio Velara. Joicp 
Nom 
Mac~p Pujol, josip 
Miguel Giibinr. Heribrn 
Moix Curidó. GFnir 
Molinr Ssni, Albeir 
Momfon Maiui, Rmon 
Mondlor Caixaih, Frsncer 
Mora Morale$. Jtroni 
Min Zafia, jorrp 
Muniess 1asré. Fehx 
h'"wrm Goniálcz. Pere 
Olivé Vali$. hlnnuil 
Oirioli Capella. Jaume 
Padi6 Brrnúi. Joaquem 
Padiór B q u i r r ,  Joan 
Padiói Peiirh, Sanriago 
Palanca Biuguin. Aogcl 
Pdml Campillo. Franc~ii  
Pdoma T,uIlos, Joscp 
Pardo Sciimo. Josep 
Pedro MaiquLr, Msnucl 
Pcaa Hefiads. Mari3 
Péan Carlos. Abel 
Pidilasirit Muagua, Amadcu 
Pino1 Camps, Jorep 
Panr Jum. Jaumi 
Prar Mauri. Mique1 
Préirini D8rdiu. Anrani 
Puvg Sala, Anroiii 
Puigbiman Sola, Flonnri 
Puipenrúr Gaicia, Eniir 
r?inirrn*u Smpcn ,  Rcnrd 
Qucrol Alberich, Eduard 
h l l o  Bono. Kmon 
Keilj Sllvador Vircng 
Nom 
Riva Giminrz, Cnir6fol 
Roca Barbi. Joan 
Rodriguer Moieno. Joan 
Rodrípuei Rzmúci. Rafe1 
Rovra Villrn. Ca1lcs 
Royo. loa" 
Sabnti Aurcli. Andic" 
Sal lab Sdllrls. Jmcp 
Salr Ru. R a i d  
Samzranih Cmpdipadrór, joan 
Sánrhin Naolás, Josrp 
Segun. Jmep 
Senarr Rodillar. Mmd 
Scrn Llober. Joan 
scria T0iooilI. Puflci 
Seiiaranr Srlvlr. joan 
S~lv<stre Soler. Jacint 
siñol liuiia. R ~ ~ ~ ~ I  
Solzns Mane. Joan 
Sol3 Mommcló. Rafzrl 
Suiié Cl"v1iu.J M 
Toiienii Monriavii*, PICC 
Turnir Borrar. Jmn 
Toiia Planu, Jsumi 
Urrrcil Mnñoi*. Andreu 
Vvddrtc Mondorr, Eduvd 
 VI,^ Nlva'ra Fmnicir 
V~incr. Joan 
Viadé Guréi. Enrii 
Vil;, Solcx. Jmmc 
Vilzrdcli Soli. Lioreng 
Villagiossz Brragon*. Joan 
v i n s  ~ c r i s u i i i .  ~ a u m i  
Yusrc Baicdó. Jawp 
Norz A iaurz dc 1s prosinondirar d'aqui>u Ilisra~. I'luror agraiiia qualivol informaciá que 
iooiiibuir a una mrjoi msrirud 
FONTS alove Guardiau, (1937) 
. .. . . 
JUSJAT DE SABADEIL , , a~iibunau, (1939). 
Registre Civi/ (Secció Defuncions) (1936-1910 i 1977-1981). <La vida de Sabadelb, (1939). 
AKXIU HISTORIC DE SABADELI <Frente Sindical., (1939). 
Llibres de Lleves (1931-1941). Registre ifitazs a"06es de Guerra i BeneficZncia. 
. , Registre &Entrades i Sortdes dt. I'Ajuntanent (1936-1940). Docurnents diversos de I'AHS. 
ARXlU D E  Z A m K  
Fonts orais: 
entrevistes realitzades entre desembre del 1986 i febrer del 
1987. 
